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فَبِأَيِّ  آالءِ  َربُِّكما بانِ  تَُكذِّ
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan?”
- Ar Rahman: 13-
Daun yang jatuh tak pernah membenci angin, dia membiarkan dirinya
jatuh begitu saja. Tak melawan, mengikhlaskan semuanya.
-Tere Liye-
Kemungkinan terbesar sekarang adalah memperbesar kemungkinan
Pada ruang ketidak-mungkinan sehingga setiap orang yang kami
Temui tak menemukan lagi satu pun sudut kemungkinan
Untuk Berkarta “tidak mungkin”
(Barisan Nisan : Homicide)
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ABSTRAK
Piutang sebagai entitas yang menjadi kunci dalam usaha penjualan barang
secara kredit, sehingga piutang menjadi perhatian bagi para pelaku usaha
penjualan kredit. Dalam kenyataannya, pencatatan piutang secara manual masih
memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya adalah masih besar kemungkinan
kesalahan pencatatan piutang,tidak bisa mengetahui saldo piutang secara realtime.
Untuk meminimalkan kesalahan karena pencatatan dan pelaporan secara
manual, maka dibuat sistem informasi yaitu sistem informasi piutang.
Sistem informasi piutang ini untuk membantu pencatatan piutang,
memperoleh informasi piutang secara realtime, dan membuat laporan-laporan
terkait transaksi yang terjadi, khususnya laporan buku besar piutang dan kartu
piutang. Sistem informasi ini masih terdapat beberapa kekurangan,diantaranya
belum bisa menghitung analisis umur piutang, penghapusan piutang, dan
perhitungan presentase piutang tak tertagih.
Kata kunci : Piutang, Sistem informasi, Kartu Piutang
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ABSTRACT
Receivables as entities that are key in the business of selling goods on
credit, so that receivables are a concern for credit sales entrepreneurs. In reality,
manually recording accounts receivable still has some weaknesses. Among them
is that there is still a large possibility of errors in recording accounts receivable,
not being able to know the balance of receivables in realtime.
To minimize errors due to manual recording and reporting, an information
system is created, namely the information receivable system.
This receivable information system is to help record accounts receivable,
obtain receivables information in realtime, and make reports related to
transactions that occur, especially accounts receivable ledger and receivable card.
This information system still has some drawbacks, including not being able to
calculate the age analysis of accounts receivable, the elimination of accounts
receivable, and the calculation of the percentage of uncollectible accounts.
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